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INTISARI
Mortalitas atau kematian akan menimpa semua orang dan tidak dapat diprediksi  tak 
terkecuali di Kabupaten Bantul, DIY yang masih memiliki peluang lahan kosong dan kriteria 
tapak yang sesuai dengan pengadaan proyek Kompleks Pelayanan Kematian di Bantul, DIY. 
Kompleks Pelayanan Kematian dengan fasilitas lengkap belum terdapat di Provinsi 
DIY, oleh karena itu proyek ini dapat menjadi proyek yang akan terjamin dari segi pemasaran 
dan juga keberlanjutan.  Fasilitas Kompleks Pelayanan Kematian di Bantul, DIY yang akan 
didesain meliputi fasilitas rumah duka, krematorium dengan teknologi canggih dengan durasi 
waktu paling lama 2 jam, kolumbarium atau rumah abu, kantor pengelola, memorial wall,
area pembakaran persembahan serta fasilitas pendukung seperti guest house, café , gudang 
dan show room peti, koperasi dan taman dengan lansekap yang indah. Metode yang 
digunakan dalam proses mendesain adalah dengan penarikan kesimpulan secara deduktif dari 
studi literatur, survey lapangan dan wawancara dengan narasumber yang berada di bangunan 
sejenis yang menjadi preseden. 
Kompleks Pelayanan Kematian yang akan didesain menggunakan pendekatan 
arsitektur kontemporer yang mengusung konsep kekinian terkait dengan pandangan iman 
katolik tentang penghiburan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan Yesus sendiri yang 
menjamin bahwa manusia akan berkumpul bersama-Nya pada akhir jaman. Arsitektur 
kontemporer akan lebih diterapkan dalam proses penemuan tata ruang dalam dan luar serta 
penampilan bangunan, sedang suasana penghiburan menjadi kriteria kualitatif yang menjadi 
tujuan desain agar suasana Kompleks Pelayanan Kematian dapat mewujudkan suasana 
penghiburan bagi orang yang ditinggal, kesan yang berbeda, tidak menyeramkan dan justru 
memiliki makna positif.   
Kata kunci: kematian, rumah duka, krematorium, kolumbarium, arsitektur kontemporer,  
        penghiburan iman katolik  
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